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КУЛЬТУРОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНОГО 
ЗНАНИЯ 
 
Т.М.Князева, доцент ПДТУ 
Вопрос о том, что собой представляет культурология как наука,  
принадлежит к важнейшим. Вместе с тем он довольно редко 
становится предметом научного анализа в работах как отечественных, 
так и зарубежных ученых. Ныне подавляющее большинство 
исследователей рассматривают эти проблемы попутно или не 
затрагивают их совсем, вероятно считая их решенными раз и навсегда. 
Однако, это не так. В опубликованных роботах наблюдаются разные 
точки зрения на природу и структуру культурологического знания. В 
некоторых из них высказывается мысль о том, что культурология 
представляет собой только род антропологического знания. Другие 
авторы настаивают на том, что культурология есть другое название 
философии культуры. Третьи склонны видеть в культурологии 
разновидность социологии культуры. 
Ни одна из этих точек зрения, на наш взгляд, не может быть 
принятая.   Действительно, культурология родилась в лоне 
философского знания, но это еще не является достаточным 
основанием для того, чтобы ставить между ними знак равенства. 
Философия культуры - это часть философии как отдельной области 
научного знания, причем знание особого рода. Если наука главной 
своей задачей видит определение общих закономерностей описания 
процесса становления и развития разных культурных миров, а ученый 
всегда стремится к выяснению объективной истины, то философия 
ставит перед собой другие задачи. Для философии неважен мир сам по 
себе, для нее чрезвычайно существенно знать, какое значение имеет 
этот мир для человека, который в нем является благом, а что есть злом. 
Если с такой точки зрения посмотреть на философию культуры, то 
главной задачей последней есть поиск ответов на вопрос: “Кто я в 
культуре”? При подобном подходе становится ясно, что поставить 
знак равенства между культурологией и философией культуры 
невозможно. 
Настолько же неправомерным видится определение 
культурологии как культурной антропологии. Как хорошо известно, 
культурантропологию всегда интересовали вопросы о том, как 
происходит формирование человека, как вырабатываются привычки, 
обычаи у представителей тех или иных этносов, как происходит в них 
становление определенного образа жизни, форм быта, верований, 
систем правовых и моральных норм. Весь комплекс проблем, который 
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интересовал и интересует исследователей - культурологов, в том числе 
диалог культур, преемственность культур, кризис культуры и много 
других, остается вне круга интересов современных 
культурантропологов. Это дает основания сделать вывод о том, что 
культурная антропология не может рассматриваться в качестве единой 
науки о культуре. 
Настолько же неправомерным есть отождествления социологии 
культуры и культурологии. 
Таким образом, принадлежность культурологии к одной из 
частных культурологических наук, должна быть признана ошибочной 
и несоответствующей природе культурологического знания. 
То же самое можно сказать и о попытках представить 
культурологию как единство теории и истории культуры. Таким 
образом, многочисленные определения культурологии, которые 
существуют сегодня и трактуют ее как определенный симбиоз разных 
научных дисциплин, едва ли являются верными. 
Сегодня все чаще и чаще в роботах разных авторов речь идет о 
том, что культурология является наукой особого рода, которая 
интегрирует имеющееся знание о культуре и вырабатывает на основе 
этого синтеза принципиально новое понимание тех явлений и 
процессов, которые она исследует. Культурология занимает особую 
нишу среди наук о культуре, так как решает ряд специфических задач, 
которые не способна выполнить ни одна другая гуманитарная наука. В 
этом плане культурологию можно рассматривать как теоретическую 
дисциплину высочайшего уровня. 
 
***** 
 
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ 
 
І. М. Альохін, доцент, С.В.Бірюкова, ст. викладач, ПДТУ 
Сучасна спортивна наука розвивається  у трьох напрямках: 
1) створення концептуальних і методологічних основ 
спортивного тренування; 
2) формування і постановка нових задач; 
3) розробка методів і апарату розв'язання технологічних задач 
тренувального процесу. 
Перший напрямок є основним і має потребу в інтенсивному 
вивченні і реалізації. Роботи у цій галузі показали, що фронтальна 
атака на системні проблеми не завжди призводить до успіху, часто 
